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ПРОДАЖА ПОДДЕЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Согласно ст. 27 Закона РФ «Об образовании», образовательные 
учреждения, имеющие государственную аккредитацию и реализующие 
общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, 
выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации, 
заверяемые печатью соответствующего образовательного учреждения. 
Однако на практике правила данной статьи нередко нарушаются. Теперь, 
чтобы получить диплом, не обязательно учиться, достаточно заказать его 
по Интернету. Сегодня страну наполнил поток продажи фальшивых 
дипломов. Платите деньги, и вы дипломированный специалист.
Люди решаются на покупку диплома по различным причинам. 
Кому-то диплом нужен для устройства на работу. Кому-то для того, 
чтобы просто «было» высшее образование. Причины и цели покупки 
фальшивых дипломов автор данной работы попытался проанализировать, 
проведя опрос, результаты которого зафиксированы ниже.
Иногда может сложиться такая ситуация, что человек уже имеет 
высшее образование, но все же покупает себе диплом более престижного 
вуза. Сегодня можно констатировать наличие такой проблемы в стране, 
как некотируемость дипломов некоторых вузов. В бегущей строке 
на телеканалах часто можно видеть такое объявление: «Требуется 
бухгалтер. Не выпускник СИНХа1». Худшей антирекламы высшему 
учебному заведению и не придумаешь. Теперь известную фразу 
«Куда пойти учиться?» можно продолжить словами «чтобы потом 
устроиться на работу».
Репутация высшего учебного заведения в глазах работодателя падает, 
когда обнаруживаются факты продажи дипломов в этом вузе, 
коррумпированности и т.д.
1 Свердловский институт народного хозяйства.
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Продажа дшшомов создает проблемы работодателям. Теперь 
при приеме на работу менеджеры по персоналу крупных фирм вынуждены 
в обязательном порядке проверять подлинность дипломов даже самых 
престижных российских вузов. Службам по работе с персоналом
приходится прибегать к таким изощренным методам проверки, как поиск 
тех, с кем учился соискатель, чтобы исключить ситуацию, когда под видом 
выпускника престижного вуза на работу будет принят человек с куда более 
скромным образованием.
Продажа дипломов имеет несколько форм:
1. Скрытая форма продажи путем создания коммерческого вуза 
и сети филиалов, занимающихся не столько подготовкой специалистов, 
сколько продажей дипломов под прикрытием как бы осуществляемого 
образовательного процесса.
В таких вузах работают преподаватели порой без высшего
образования. Кроме того, имеет место невыдача студентам необходимого 
количества часов. Например, за пять лет обучения студент должен 
прослушать примерно 8208 часов лекций, на самом же деле прослушивает 
не более тысячи. Фиктивное образование влечет за собой и фиктивную 
сдачу экзаменов. Очень многие студенты экзамены не сдают вовсе. 
В экзаменационных ведомостях им выставляются оценки автоматически.
2. Продажа дипломов руководителем учебного заведения.
3. Продажа дипломов через Интернет. Это наиболее простой
и быстрый способ, т.к. сейчас в Интернете очень много сайтов,
занимающихся продажей дипломов совершенно открыто.
На подобных сайтах предлагается купить диплом любого вуза
на оригинальных бланках фабрики Госзнак, высокого качества, по низким 
ценам, в кратчайшие сроки. Этот диплом будет доставлен получателю 
в любую точку мира. Такие сайты даже предоставляют скидки своим 
постоянным клиентам и людям, которые хотят одновременно купить 
несколько дипломов. Оценки в документ будут проставлены по желанию 
заказчика.
Далее рассмотрим классификацию фальшивых дипломов.
1. По типу бланков диплома:
«типография» - типографский бланк (хорошая подделка);
«госзнак» -  бланк типографии Госзнак (оригинальный бланк).
Дипломы, изготовленные на оригинальных бланках, как правило, 
стоят в несколько раз дороже.
2. По проведению диплома в базе данных:
обычная подделка;
дипломы «с полной проводкой» (когда сведения о «выпускнике» 
образовательного учреждения фиксируются в базе данных выбранного 
вуза).
Очевидно, что дипломы с «проводкой» стоят дороже.
В целом, цены на фальшивый диплом колеблются от 17 до 25 тыс. 
рублей.
Причины и цели покупки фальшивых дипломов автор данной работы 
попытался проанализировать, проведя анкетирование. В исследовании 
принимали участие 4 категории населения: учащиеся школы, студенты 
техникума, студенты вуза, работающие люди. Всего в исследовании 
приняло участие 114 человек.
Обратимся к результатам исследования.
Респондентам был задан вопрос: хотели бы Вы когда-нибудь 
в будущем купить диплом вуза?
Положительно на этот вопрос ответили 6% студентов техникумов.
Очевидно, это связано с тем, что они, имея специальность, хотят иметь
документ о высшем образовании, чтобы устроиться на хорошую работу.
Наибольшее количество ответов «да, может быть» дали работающие люди
и студенты вуза. Можно предположить, что студенты вуза ходят
приобрести диплом более престижного вуза или по другой специальности.
Наибольшее количество категорических отрицательных ответов «нет,
мне это не нужно» дали работающие и учащиеся школы, что, в принципе,
закономерно. Работающие люди уже имеют какое-то образование, работу,
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и им действительно это не нужно. А учащиеся об этом ещё 
не задумываются.
Далее рассмотрим причины, по которым та или иная категория 
населения хочет купить поддельный диплом. Причиной, по которой хотят 
приобрести диплом школьники, является то, что они боятся не поступить 
в вуз. Учащимся техникума просто лень учиться в вузе. Студенты вуза 
ссылаются на нехватку времени для обучения в ещё одном вузе. 
А работающие люди не имеют средств для обучения в вузе либо не хотят 
обучаться, т.к. считают, что обладают достаточными знаниями и опытом 
в той отрасли, в которой они работают.
Респондентам также предлагалось назвать цели покупки фальшивого 
диплома. Целью покупки диплома студентами техникума является поиск 
хорошей работы. Для работающих важно повысить свой социальный 
статус. А студенты вуза дали такие варианты ответа: чтобы сменить место 
работы, чтобы не учиться, просто так, для в/о -  сейчас это модно, 
для формальности.
Всего в исследовании принимало участие 114 человек, из которых 
только 2% дали однозначный положительный ответ «да, я именно 
так и поступлю», я куплю поддельный диплом в будущем. И 16% дали 
ответ «да, может быть, я куплю диплом в будущем», т.е. они не отрицают 
для себя покупку диплома.
Бели рассмотреть данный вопрос в гендерном аспекте, то мы получим 
следующие результаты: мужчины наиболее готовы к покупке поддельного 
диплом -  27%, этот вариант ответа выбрало только 15% женщин.
Также респондентам был задан вопрос: «Как вы думаете, с проблемой 
продажи фальшивых дипломов надо бороться?».
При ответе на данный вопрос мнения разделились.
Многие считают, что бороться, безусловно, надо, потому что это
негативное явление в обществе, эта деятельность противоправна.
В результате покупки фальшивых дипломов на работу поступят
безграмотные, неквалифицированные люди, псевдоспециалисты, которые
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своими действиями могут причинить вред другим людям (например, 
безграмотный врач). «Купив диплом, не купишь знаний». Бороться 
с данной проблемой необходимо, т.к. фальшивые специалисты занимают 
место тех людей, которые получили свой диплом трудом. Также бороться 
с этим явлением нужно по причине того, что продажа фальшивых 
дипломов подрывает репутацию вуза как на уровне абитуриентов, 
так и на уровне работодателей. Это явление, считают респонденты, ведет 
к разложению и деградации в обществе. Но эта борьба бессмысленна 
и бесполезна, т.к. это явление не искоренить, это было, есть и будет, 
это связано с русским менталитетом (поиском «халявы»). Некоторые 
респонденты даже предлагали пути борьбы с этим явлением: снизить 
требования к поступающим в вуз (многие думают, что проще купить 
диплом, чем поступить и учиться), снизить оплату за обучение.
Некоторые респонденты считают, что бороться не стоит, т.к. покупка 
диплома -  это личное дело каждого, и бывают такие жизненные ситуации, 
когда это сделать необходимо. Некоторые считают, что бороться не надо, 
потому что всех продавцов всё равно не вычислить.
Некоторые вообще не считают это большой проблемой, т.к. даже 
если человек с фальшивым дипломом устроится на хорошую работу, 
то рано или поздно будут видны все его знания.
Некоторые респонденты вообще никогда не задумывались 
над проблемой борьбы с продажей под дельных дипломов.
В результате исследования можно сделать следующие выводы:
1. 16% от всех респондентов дали положительный ответ на вопрос 
о покупке фальшивого диплома в будущем.
2. Наиболее готовы купить поддельный диплом мужчины (27%).
3. Наибольшее количество положительных ответов на вопрос 
о покупке диплома дали работающие люди и студенты вуза.
Известная фраза «спрос рождает предложение» подтверждается 
и применительно к сфере образования. Не удивительно, что страну
заполонили предложения продажи фальшивых дипломов.
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Ведь это выгодно как продавцу, так и покупателю. Каждый получает то, 
что хочет: продавец -  деньги, покупатель -  диплом. Поэтому искоренить 
данное явление не получится.
Однако бороться с этим явлением необходимо. И уже сейчас 
некоторые действия по поимке продавцов дипломов осуществляются 
правоохранительными органами.
С проблемой продажи дипломов тесно связана проблема 
непрестижности некоторых образовательных учреждений. Продажа 
фальшивых дипломов подрывает репутацию вуза как на уровне 
абитуриентов, так и на уровне работодателей. Пока не будет решена одна 
проблема, не будет решена и другая.
Проблем в сфере получения документов об образовании достаточно. 
Однако интерес, проявляемый к ним, позволяет предположить 
их сравнительно быстрое разрешение.
